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Revistas científicas do ISPA-Instituto Universitário 

Análise Psicológica (ISPA-Instituto Universitário)
▪ O ISPA publica, desde 1977, a revista científica Análise 
Psicológica
▪ Periodicidade: Quadrimestral (semestral em 2020)
▪ Área Científica: Psicologia e Ciências do Comportamento
▪ Publica artigos nas seguintes línguas: português, inglês, 
francês e espanhol (a partir de 2020 só em inglês)
▪ Números publicados (jun. 1977 – set. 2020): 150
▪ Política de Acesso Livre: Esta revista oferece acesso livre
imediato ao seu conteúdo, na lógica de maior democratização 
mundial do conhecimento
▪ Política e orientação editorial pauta-se por princípios de 




• Manuela Veríssimo, ISPA - Instituto Universitário, Portugal
• Redação
▪ Carla Martins, Escola de Psicologia Universidade do Minho, Portugal
▪ Francisco Peixoto, ISPA - Instituto Universitário, Portugal
▪ Teresa Garcia-Marques, ISPA - Instituto Universitário, Portugal
• Conselho de Redação
• Personalidades nacionais e estrangeiras especialistas nos diferentes campos                      
de aplicação psicológica
Peer-review (double-blind)





- > Internacionalização e Ciência Aberta (2007…)
cega por pares.




Série XXXII, ONLINE > 2014
Acesso: http://publicacoes.ispa.pt/
Plataforma OJS













SCImago (revistas portuguesas em acesso aberto na área da Psicologia)
Revistas internacionais em acesso aberto na área da Psicologia  (47/68)
[2010-2019]
Scopus
Scopus (comparação das revistas do ISPA-Instituto Universitário: AP – EJPE - AE)
Web of Science / SciELO Citation Index (Clarivate Analytics)
SciELO Analytics
Cobertura: 1997-2020
▪ Adoção de revisão por pares aberta
▪ Uso de identificadores de autor
▪ Publicar textos completos no formato JATS-XML
▪ Adotar a Publicação Contínua
▪ Assegurar a disponibilização dos dados de 
investigação
▪ Preservação digital
▪ Publicações em repositórios próprios
| Sarc Light
Desenvolvimentos Futuros
▪Qualidade, gestão e política editorial
▪Formação em competências de gestão editorial
▪Qualidade dos conteúdos
▪Visibilidade, interoperabilidade e reprodutibilidade
▪ Integrada na transparência dos processos da Ciência Aberta (Sarc Light)
▪ Integração na Core Collection da Web of Science
▪ Publicações em Inglês
▪ Preprints
▪Comunicação, disseminação e impactos da revista
Desafios & Preocupações
• Adoção da modalidade Preprint
• Forte concorrência com outros canais de informação (repositórios, blogs, redes 
sociais), bem como entre as próprias revistas, e especialmente as Mega revistas 
(PLOS ONE)
• Pirataria (revistas predatórias e Sci-Hub) -> trabalho pedagógico com autores
[…] É necessário um apoio direto dos REITORES para confirmar o 
apoio financeiro da universidade, sem o qual uma política de acesso 
aberto não pode ser levada a cabo. [...] a contradição entre as 
declarações teóricas e o apoio financeiro é clara e evidente. 
Abadal, Ollé & Redondo (2018) 
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Muito obrigado!

